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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Hubungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Karyawan Tingkat Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Rama  Manggala Gas 
Inti Blitar” ini ditulis oleh Moch. Zen Ma’ruf Habibulloh, NIM. 17402153083, 
pembimbing Sri Eka Astutiningsih, SE.,MM.  
Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu hal yang diinginkan 
oleh setiap karyawan yang ada di perusahaan. Rasa  aman  dalam lingkungan  
kerja  membuat karyawan  bisa terhindar dari kecelakaan  saat bekerja. Kesehatan  
dalam  bekerja  sangatlah  penting, karena  apabila  seorang  karyawan  dalam  
keadaan sehat, maka produktivitas seorang karyawan akan baik dan tentunya  
dibutuhkan  lingkungan  yang sehat. Bahaya dan resiko kerja akan  menimbulkan 
konsekuensi apabila keselamatan dan kesehatan kerja tidak  dikelola  dengan  baik  
sehingga akan menimbulkan kerugian. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 1) Adakah hubungan 
keselamatan kerja karyawan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Rama 
Manggala Gas Inti Blitar?; 2) Adakah hubungan kesehatan kerja karyawan 
terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Rama Manggala Gas Blitar?; 3) 
Adakah hubungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja 
karyawan pada PT Rama Manggala Gas Inti Blitar?; 4) Variabel manakah yang 
paling berhubungan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Rama 
Manggala Gas Inti Blitar?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan Tingkat Produktivitas Kerja 
Karyawan Pada PT. Rama  Manggala Gas Inti Blitar. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis korelasi. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sumber data adalah data 
primer. Teknik pengumpulan data adalah observasi, kuesioner dan dokumentasi. 
Pengolahan data menggunakan SPSS 21. Analisis data yang digunakan adalah Uji 
Analisis Korelasi 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Keselamatan Kerja memiliki 
hubungan yang signifikan terhadap  Produktivitas Kerja Karyawan; 2) Kesehatan 
Kerja memiliki hubungan yang signifikan terhadap  Produktivitas Kerja 
Karyawan; dan 3) Keselamatan dan Kesehatan Kerja memiliki hubungan yang 
signifikan terhadap  Produktivitas Kerja Karyawan. 
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ABSTRACT 
 
 Thesis with the title "Relationship Occupational Safety and Health of 
Employees Work Productivity Levels of Employees At PT. Rama Manggala Inti 
Inti Gas Blitar "was written by Moch. Zen Ma'ruf Habibulloh, NIM. 
17402153083, supervisor of Sri Eka Astutiningsih, SE., MM. 
 Occupational safety and health are things that are wanted by every 
employee in the company. A sense of security in the work environment makes 
employees avoid accidents while working. Health at work is important, because 
discussing employees in a healthy environment, an increase in employee income 
will be good and a healthy environment is needed. Work hazards and risks will 
cause safety and health problems that are not handled properly so that they will 
cause harm. 
 The formulation of the problems in this study include: 1) Is there a 
relationship between employee safety and employee cooperation at PT Rama 
Manggala Gas Inti Blitar ?; 2) Is there an employee health relationship with PT 
Rama Manggala Gas Blitar ?; 3) Is there a relationship between safety and health 
on work productivity at PT Rama Manggala Gas Inti Blitar ?; 4) Which variable 
most influences the work productivity of employees at PT Rama Manggala Gas 
Inti Blitar ?. This study aims to study the Relationship between Occupational 
Safety and Health of Employees at Work Productivity Level at PT. Rama 
Manggala Inti Gas Blitar. 
 The research method used is a research analysis method. This type of 
research is quantitative research. Data source is primary data. Data collection 
techniques are observation, questionnaire and documentation. Data processing 
using SPSS 21. Analysis of the data used is the Correlation Analysis Test 
 The results showed that: 1) Work Safety has a significant relationship to 
Employee Productivity; 2) Occupational Health has a significant relationship to 
Employee Productivity; and 3) Occupational Health and Safety has a significant 
relationship to Employee Productivity. 
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